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En el presente artículo, expongo algunos de los hallazgos que resultaron 
de la investigación que llevé a cabo para obtener el grado de Maestra en 
Estudios de la Mujer, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco. Mi interés por el tema radica sencillamente en la fascinación que 
me provoca saber que hay mujeres inmersas en prácticas clandestinas, que son 
ventanas que nos permiten conocer las diversas formas de ser mujer joven 
en la actualidad en México.
"Dejarse ver"
(OJUDIÀWLHVXQDH[SUHVLyQJUiÀFDTXHYHPRVHQPXFKDVFDOOHVGHODVFLXGD-
des más importantes del mundo, la cual se vincula a una práctica que emerge 
HQ(VWDGRV8QLGRVDÀQDOHVGH caracterizada por ser contestataria, 
pública —aunque anónima—, clandestina, arriesgada e ilegal.
<DGHVGH FXDQGR OD FULVLVHFRQyPLFDQRUWHDPHULFDQDFRQRFLGD
como "la gran depresión" tuvo lugar, las grandes capitales como Nueva 
York, Chicago y San Francisco eran ciudades totalmente industrializadas, 
con universidades y museos que, sin embargo, mostraban también una 
gran desigualdad social con el surgimiento de suburbios donde residían 
ORVLQPLJUDQWHV&UX]\RWURVJUXSRVGHMyYHQHVTXHQRFRQWDEDQFRQ
DFFHVRDOHPSOHRDODHGXFDFLyQ\DODUHSUHVHQWDWLYLGDGFXOWXUDO5RVH
+DFLDÀQHVGHHOJUDIÀWLIXHSUDFWLFDGRSRUJUXSRVFRPSXHVWRVSRU
jóvenes hispanos, negros y norteamericanos, como la renombrada Lady Pink 
GHRULJHQHFXDWRULDQR*DQ]HOSRUWRUULTXHxRMono (Castleman 
Taki 183,GHDVFHQGHQFLDJULHJD&KDOIDQW\&RRSHUR
0XMHUHV\JUDIÀWLHQ0p[LFRDOJXQDVUHÁH[LRQHVVREUH 
JpQHUR\MXYHQWXG
Luisa F. Hernández Herse
(OJUDIÀWLQHR\RUTXLQRHVHOUHIHUHQWHSRUH[FHOHQFLDGHOJUDIÀWLPH[LFDQRTXHKHDQDOL]DGR
en mi investigación.
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la nacida en Brooklyn Diva*DQ]TXLHQHVFRPHQ]DURQDIRUPDU
crewsSDUDGHMDUVHYHUSULQFLSDOREMHWLYRGHOJUDIÀWL&DVWOHPDQ
'HMDUVHYHUVLJQLÀFDKDFHUVHSUHVHQWHGHIRUPDDQyQLPD\FRQWXQ-
GHQWHHQHOHVSDFLRS~EOLFRXUEDQRPHGLDQWHXQDSURGXFFLyQJUiÀFDTXH
VHUHDOL]DFRQXQDKHUUDPLHQWDIXQGDPHQWDOODSLQWXUDHQDHURVRO&DVW-
OHPDQWUDGHVS&KDOIDQW\&RRSHU'RNLQV/RTXH
en un principio se inscribe en el metro neoyorquino y posteriormente en 
las paredes es el nombre del autor,3FRQHOÀQGHGHMDUFRQVWDQFLDGHVX
presencia y de la del crew al que pertenece, con el que mantiene relaciones 
estratégico-afectivas que le permiten actuar sobre el espacio público con 
FHUWH]D\HÀFDFLD$VXYH]HVHOFROHFWLYRHOTXHMX]JDVLODDFFLyQLQGLYL-
GXDO\VXSURGXFWRJUiÀFRVRQDGHFXDGRVGiQGROHDOHVFULWRUGHJUDIÀWL 
VXOXJDUHQXQDMHUDUTXtDGHÀQLGD
/DVFRQGLFLRQHVGHODSUiFWLFD³FDOOHMHUDQRFWXUQDFODQGHVWLQDLOHJDO
arriesgada, organizada, creativa, rebelde—, así como su objetivo —"dejarse 
ver" en el espacio público—, se asocian con el género masculino, lo que 
naturaliza, por un lado, la participación de los hombres y, por el otro, la 
exclusión e invisibilización de las mujeres. A pesar de ello, hay evidencia 
GHODSDUWLFLSDFLyQGHPXMHUHVHQHOJUDIÀWLGHVGHVXVLQLFLRVQRVRORHQ
Estados Unidos, sino en México.5(QORVDxRVHOJUDIÀWLDGTXLHUHIXHU]D
en algunas ciudades de nuestro país y se vuelve una práctica juvenil po-
pular, adquiriendo modalidades socialmente aceptadas y que escapan a la 
LOHJDOLGDGGHVXRULJHQDORTXHVHFRQRFHFRPRJUDIÀWLOHJDO
&ROHFWLYREDVHTXHVHLQWHJUDSDUDKDFHUJUDIÀWLGHIRUPDRUJDQL]DGD\PHWyGLFD
3 El nombre es un pseudónimo conocido como tagRÀUPD\VHSXHGHGHFLUTXHHVHOSULPHU
HOHPHQWRGHLGHQWLÀFDFLyQGHODXWRUGHJUDIÀWLODSULPHUDPDUFDGHHVWDSUiFWLFDFXOWXUDO
en el individuo.
 Del inglés JUDIÀWLZULWHU Fuera del tagRÀUPDVHFRQVLGHUDWpFQLFDPHQWHTXHORVRWURVWLSRV
GHJUDIÀWLSULPHURVHHVFULEHQ\OXHJRVHSLQWDQ(QJHQHUDOTXLHQHVKDFHQJUDIÀWLVHOODPDQ
DVtPLVPRVHVFULWRUGHJUDIÀWLDVtVHHQFXHQWUDHQODPD\RUtDGHODVLQYHVWLJDFLRQHVGHFRUWH
HWQRJUiÀFRVREUHHOWHPD\DVtIXHFRQVWDWDGRGXUDQWHHOWUDEDMRGHFDPSR
5+D\PXMHUHVTXHKDQWUDVSDVDGREDUUHUDV\KDQJDQDGRUHVSHWR\DGPLUDFLyQHVHOFDVRGH
la KosaXQDGHODVPiVDQWLJXDVJUDIÀWHUDVGHODFLXGDGGH0p[LFRTXLHQHVWXYRPX\DFWLYDD
ÀQDOHVGHORVDxRVQRYHQWDMercy, Soul, Drex y Fea son casos similares que por su participación 
constante provocaron un fuerte impacto en la organización de los crews y la aceptación de las 
PXMHUHVJUDIÀWHUDV'RNLQV
 El JUDIÀWL legal surge para expresar diferentes intereses y necesidades de la comunidad del 
JUDIÀWL\DTXHOHVKDSHUPLWLGRKDFHUGHpOXQDIRUPDGHYLGD\DVHDFRPRPLFURHPSUHVDULRV
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Mi investigación se basó principalmente en estudios de caso llevados a 
FDERFRQFXDWURMyYHQHVHVFULWRUDVGHJUDIÀWLGHHQWUH\DxRVTXHKDQ
forjado su experiencia en las calles de Guadalajara, Monterrey y ciudad de 
México. Ellas han logrado sobresalir en este ámbito, ya sea por su trayectoria, 
por la calidad de su trabajo o por el dominio de ciertas técnicas. Estas jóvenes 
se han ganado el reconocimiento y el respeto de un amplio sector cultural 
TXHLQFOX\HHOJUDIÀWL\RWUDVSUiFWLFDVDUWtVWLFDVHPHUJHQWHVHQ0p[LFRH
LQFOXVLYHDQLYHOLQWHUQDFLRQDOFRPRHVGHHVSHUDUVHGHXQHVFULWRUGHJUDIÀWL
de renombre. Tuve oportunidad de entrar en contacto con ellas y conocer su 
trabajo en algunas expos y otros eventos culturales juveniles que se llevaron 
DFDERHQODFLXGDGGH0p[LFRHQWUH\
/DVFXDWURHVFULWRUDVGHJUDIÀWLVHOHFFLRQDGDVFRPRVXMHWDVGHHVWXGLR
FRPHQ]DURQVXWUD\HFWRULDHQHOJUDIÀWLLOHJDOGRPLQDQODWpFQLFDGHODHURVRO
FXHQWDQFRQDOPHQRVVHLVDxRVGHGHGLFDFLyQDOJUDIÀWLKDQSLQWDGRHQXQ
Q~PHURLPSRUWDQWHGHHVWDGRVGHODUHS~EOLFD\DOJXQDVHQHOH[WUDQMHUR
FRQHVFULWRUHVUHFRQRFLGRVWLHQHQXQDSRVWXUDUHÁH[LYDHQWRUQRDORTXH
VLJQLÀFDVHUPXMHUHQHOJUDIÀWL\YLYHQSRUFRPSOHWRRHQSDUWHGHORTXHOHV
UHWULEX\HHFRQyPLFDPHQWH\DTXHHVWiQDFWLYDVHQORVFLUFXLWRVGHOJUDIÀWL
legal que mencioné con anterioridad.
'DGRTXHHOREMHWLYRGHOJUDIÀWLHVGHMDUVHYHUHQHOHVSDFLRS~EOLFR
D WUDYpVGH ODHODERUDFLyQGHFLHUWDSURGXFFLyQJUiÀFDHVHGHMDUVHYHU
tiene unas reglas o condiciones, no solo en relación a lo que se espera que 
se produzca como obra, sino en relación a cómo se debe realizar. Pero ese 
cómo no es un instructivo que se pueda seguir de forma espontánea por 
FXDOTXLHUDVLQRTXHGHÀQHXQDSUiFWLFDFXOWXUDOTXHHVWUDQVPLWLGDFUHDGD
\UHFUHDGDHQFRQWH[WRVHVSHFtÀFRV\FRQVLJQLÀFDGRVSURSLRV(QWRQFHVGH
acuerdo con el Diccionario de los estudios culturales
DWUDYpVGHODGLVWULEXFLyQ\YHQWDGHSLQWXUD\RWURVPDWHULDOHVFRPRDUWLVWDVXUEDQRVTXH
son contratados para la decoración de exteriores e interiores patrocinados por marcas comer-
FLDOHVSRUODH[KLELFLyQGHVXVREUDV\DVHDHQJDOHUtDVRH[SRVLFLRQHVSRUODYHQWDGHODV
mismas, la creación de ropa o decoración de otros artículos para jóvenes. Siguiendo a Mendoza 
WDPELpQUHVSRQGHDLQWHUHVHVGHSURWHFFLyQIUHQWHDODVHGLRSROLFLDOGHYLQFXODFLyQH
intercambio entre escritores con la realización de las autogestionadas expos, o de integración 
con los vecinos y sociedad civil donde viven, al conseguir espacios para realizar murales que 
reivindican valores de su comunidad.
(YHQWRVDXWRJHVWLRQDGRVSRU OD FRPXQLGDGGHOJUDIÀWL HQGRQGH VH FRQVLJXHQHVSDFLRV
públicos y patrocinios para pintar.
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/RVSURFHVRVGHSURGXFFLyQGHVLJQLÀFDGRVVRQSUiFWLFDVVLJQLÀFDQWHVsignifying prac-
tices\HQWHQGHUODFXOWXUDHVH[SORUDUFyPRORVVLJQLÀFDGRVVRQSURGXFLGRVVLPEyOL-
camente como formas de representación. Además, las representaciones culturales y sus 
VLJQLÀFDGRVWLHQHQXQDFLHUWDPDWHULDOLGDGHVWiQLQFUXVWDGDVHQVRQLGRVLQVFULSFLRQHV
objetos, imágenes […] Son producidos, usados y comprendidos en contextos sociales y 
PDWHULDOHVHVSHFtÀFRV%DUNHU
'HELGRDTXHHOJUDIÀWLSXHGHVHUGHÀQLGRGHGLYHUVDVIRUPDVSDUD
los propósitos de esta investigación será entendido como una práctica cul-
WXUDOHVGHFLUXQDSUiFWLFDTXHSURGXFHVHQWLGRHQFRQWH[WRVHVSHFtÀFRV
para quienes comparten los códigos y las representaciones culturales, que 
se materializan en la experiencia de individuos concretos, por lo cual una 
práctica cultural está atravesada siempre y fundamentalmente por el género" 
+HUQiQGH]+HUVH
Juventud + género
(OJpQHURFRPRSURGXFFLyQLGHRWHFQROyJLFDGH/DXUHWLVHVXQ
proceso cultural y social que busca nombrar individuos ya sea como hombres 
o como mujeres, a través de una discursividad normativa que interpela y 
FRQVWLWX\HVXMHWRVWDPELpQHVVXUHVXOWDGRHVGHFLUODPDWHULDOL]DFLyQGH
dicho proceso en términos de actitudes, cuerpos, comportamientos, senti-
PLHQWRVOHQJXDMHHQWUHRWURVHOHPHQWRV'HDFXHUGRFRQ7HUHVDGH/DXUHWLV
podemos decir que el género es la representación de una relación social que 
LPSOLFDDVXPLUODLQYHVWLGXUDFXOWXUDODVLJQDGDSDUDVHUVLJQLÀFDGRVFRPR
sujetos de género masculino y sujetos de género femenino.
Entonces, ¿cómo se expresa el sistema de género en las prácticas sig-
QLÀFDQWHVTXHKDFHQGHOJUDIÀWLXQDSUiFWLFDFXOWXUDO"(VDWUDYpVGHODV
representaciones de género que la cultura designa el lugar y el estatus 
GHKRPEUHV\PXMHUHV\HOJUDIÀWLQRHVODH[FHSFLyQ3HUR¢TXpRFXUUHVL
esos hombres y mujeres son parte de una práctica cultural que se atribuye 
DVXMHWRVMyYHQHV"¢4XpSDVDFXDQGRODFDWHJRUtDJpQHURLQWHUVHFWDFRQOD
GHMXYHQWXG"Lo juvenilDSDUHFHQDWXUDOL]DGRHQHOJUDIÀWLQRVRORHQHODV-
pecto que relaciona a esta categoría con una cierta edad, sino con prácticas 
VLPEyOLFDVTXHGHQRWDQODVSUHRFXSDFLRQHVHVSHFtÀFDVGHXQJUXSRVRFLDO
Como plantea Rossana Reguillo, el estudio de la juventud comienza por 
problematizar la edad como un dato natural, al tiempo que "se convierte 
en un revelador de modos particulares de experimentar y participar del 
PXQGR5HJXLOOR
Para el caso que nos ocupa, el imperativo de género que pesa sobre 
las jóvenes de continuar con las prescripciones familiares en torno a lo 
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GRPpVWLFRSUREOHPDWL]DPX\HVSHFtÀFDPHQWHORMXYHQLOHQODVPXMHUHV
pues los hombres pueden no verse tan sujetos a dichas prescripciones por 
HOVLPSOHKHFKRGHTXHHOWUDEDMRGRPpVWLFRQRVHVLJQLÀFDFRPRPDVFXOLQR
en nuestra sociedad. No es lo mismo ser joven-hombre que joven-mujer, 
GDGRTXHODOyJLFDTXHVHxDODDOiPELWRGRPpVWLFRFRPRFRQGLFLyQsine 
qua non de lo femenino interpela particularmente a las jóvenes, debido al 
sexismo que subyace en nuestra sociedad y que designa que "el lugar de las 
mujeres" está en el espacio doméstico, el cual funge como "punto de partida" 
%DUWUDSDUDODSURGXFFLyQFXOWXUDOIHPHQLQDSRQLHQGRREVWiFXORV
DODSUiFWLFDGHOJUDIÀWL
En la investigación realizada, analicé algunas representaciones de género 
\MXYHQWXGTXHVRQFHQWUDOHVHQHOJUDIÀWLSDUDPRVWUDUSRUXQODGRODV
condiciones de participación de estas cuatro jóvenes en una práctica cultural 
de predominancia masculina y, por el otro, la subjetivación que ellas han 
hecho de estos discursos a lo largo de su trayectoria. 
Representaciones de género: "buenas hijas", "mujeres femeninas"
(O DSUHQGL]DMHGHOJUDIÀWL UHTXLHUHSDVDUGH espectador a creador, tránsito 
que regularmente es conferido sin reservas a los jóvenes novatos, no así a 
ODVMyYHQHV(OJUDIÀWLHVXQDSUiFWLFDTXHQRHVHVSRQWiQHDQLFDSULFKRVD
pues cuenta con ciertas reglas y mecanismos propios de transmisión de 
conocimientos (para el manejo del aerosol y de ciertas técnicas para la inter-
vención callejera, el comportamiento en la calle y el enfrentamiento de los 
SRVLEOHVULHVJRVTXHQRVLHPSUHVRQWUDQVPLWLGRVDODVPXMHUHVFRQHODIiQ
de excluirlas de obtener los capitales culturales y el capital simbólico que 
ofrece. Pero el crew no es el único grupo social que actúa en este sentido, 
 El análisis de estas y otras representaciones de género vinculadas a las identidades de escritoras 
GHJUDIÀWLPH[LFDQDVHVWiGHVDUUROODGRHQPLWUDEDMRGHWHVLVWLWXODGR/DVPXMHUHVQRSLQWDQ
,GHQWLGDGHV GH MyYHQHV FUHDGRUDV GH JUDIÀWL HQ0p[LFR, Universidad Autónoma Metropolitana-
;RFKLPLOFR
 De la teoría de Pierre Bourdieu, he retomado las nociones de capital simbólico, entendido 
como el reconocimiento y el prestigio que se otorga a ciertos individuos por la valoración 
positiva de una acción, llevada a cabo por "unos agentes sociales dotados de las categorías de 
SHUFHSFLyQ\GHYDORUDFLyQTXHSHUPLWHQSHUFLELUODFRQRFHUOD\UHFRQRFHUOD%RXUGLHX
DVtFRPRODGHcapital cultural, para referirme a los saberes y conocimientos acumulados 
HQXQDIRUPDFLyQFXOWXUDOTXHFRQÀHUHQSRGHU\HVWDWXVDTXLHQHVORVSRVHHQ
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pues la familia, a pesar de no compartir ni estar interesada en los capitales 
GHOJUDIÀWLWDPELpQSRQHIUHQRDODDFWXDFLyQGHODVMyYHQHVDOFRQWURODUOD
frecuencia de las salidas a la calle y el tiempo que pasan ahí.
En el caso de las jóvenes, los espacios y tiempos necesarios no son per-
mitidos por sus familias, quienes esperarían de ellas una mayor dedicación 
y uso de su tiempo en actividades relacionadas con la casa y el "bienestar 
familiar", o la escuela y el desarrollo profesional que consideran adecuado, 
pues se espera que sigan el camino que la familia les ha trazado.
En sus inicios, el aprendizaje de "G" fue desalentado por su familia 
\FRPSDxHURVGHHVFXHODSXHVODLQWHQWDEDQFRQYHQFHUGHGHMDUGHSLQWDU
EDMRHODUJXPHQWRGHTXHHVRQROHFRUUHVSRQGtDDXQDPXMHU0LPDPi\
PLSDSiVHGDEDQFXHQWDTXH\RKDEtDLGRDSLQWDU\PHGHFtDQ
ODVQLxDVQR
SLQWDQ
«
SDUHFHVQLxR
0DPiVHPRUtDGHYHUJHQ]DSRUTXHGHFtD
¢TXp
WHSDVD"(VRGpMDORSDUDWXKHUPDQR
<SXHVPLSDSiWDPELpQ
£TXpYDD
GHFLUODIDPLOLD<«£TXpYDDGHFLUODJHQWH«\ORVYHFLQRV

Incluso, cuando había logrado independizarse económicamente y vivir 
IXHUDGHODFDVDIDPLOLDUJUDFLDVDOJUDIÀWLVHJXtDHVFXFKDQGRORTXHGHEtD
KDFHUHVGHFLUSHUPDQHFHUDOODGRGHVXPDPi\VHUXQDEXHQDKLMD<D
le estaba dedicando mucho tiempo y me estaba como despegando de ella, 
PPP«(QWRQFHVPLPDPiGHFtD
SLQWDVELHQIHR«\DUHJUpVDWH
\VHTXH-
MDEDFRQPLVWtDV
QRHVTXHHVWDQLxDVHIXH
\PHGHFtD
¢W~FUHHVTXHYDV
DYLYLUGHHVR"
&RQHOWLHPSRVXIDPLOLDFRPSUHQGLyORTXHVLJQLÀFDED
HOJUDIÀWLSDUDHOOD\KXERXQFDPELRHQVXDFWLWXGGHPD\RUDFHSWDFLyQD
su proyecto de vida.
A pesar de estos obstáculos, "G" persistió en su aprendizaje y ha 
logrado el dominio de una gran diversidad de técnicas y herramientas 
que han resultado en importantes trabajos y le permiten vivir de lo que 
OHJXVWDKDFHUHVGHFLUSLQWDU7RGRVHQODHVFXHODPHGHFtDQ
VtWLHQHV
TXHHVWXGLDU
ORFLHUWRHVTXHODSLQWXUDPHGLRSDUDSRQHUPLWDOOHU\\D
VR\PLFURHPSUHVDULDSRUTXHWDPELpQLJXDOPLVFRPSDxHURVHQVHJXQGR
VHPHVWUHPHGHFtDQ
\DQRSLQWHV£HVWiVSHUGLHQGRWXWLHPSR
DKRUDD
ellos yo les doy trabajo".
/RVQRPEUHVGHODVSDUWLFLSDQWHVVHKDQVXVWLWXLGRSRUXQDOHWUDPD\~VFXODSRUUD]RQHVGH
FRQÀGHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQSURSRUFLRQDGDHQODVHQWUHYLVWDV
6HULJUDItDDHURJUDItDHVWpQFLOGLVHxRGHPRGDVERUGDGRPXUDOHQWUHRWUDV
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En su adolescencia, "E" vivió el constante control que su mamá ejercía 
VREUHVXDFFHVRDODFDOOH\ORVKRUDULRV
Yo estaba chica y mi mamá entre semana nunca me dejaba salir, nada más el sábado y 
Pi[LPRDODVGLH]GHODQRFKH«\£SREUHGHWLVLQROOHJDEDV7HQtDXQRV\R
FUHRSRUHVRPHOHGHVWUDPSpWDQWRSRUTXHSXHVVtWLHQHVTXHDFDWDUUHJODV¢QR"SHUR
PLPDPiVHSDVDEDGHQRGHMDUPHVDOLUHQWUHVHPDQDFXDQGR\RWRGDVPLVFDOLÀFDFLRQHV
HUDQDVtGHGLH]HQWRQFHVFUHRTXHSXHVVtVHHTXLYRFyFRQPLJR
Dada la marginalidad en que la sitúa el crew con el que ella comienza a 
KDFHUJUDIÀWLDOQRFRPSDUWLUOHORVVDEHUHVSDUDODDFFLyQFODQGHVWLQD\FRQ
HOÀQGHGHGLFDUVHDSLQWDU"E" aprende a lidiar con el control familiar sobre 
su conducta cuidando de sí misma "para no dar problemas". Esta estrategia 
marcó en cierta medida el rumbo de su práctica, ya que prefería pintar sola 
SDUDDVHJXUDUVHGHODVFRQGLFLRQHVHQTXHORKDUtDFRPRHOOXJDU\ODKRUD
VLHPSUHPHGHFtDQ
D\HVTXHHUHVELHQVDQJURQD
SHURIXLPX\SUXGHQWH
yo siempre fui muy hermética y muy cuidadosa con quien me iba a pintar".
$SHVDUGHVXV LQWHQFLRQHVGHQRFDXVDUPRUWLÀFDFLRQHVVXPDPi
no veía bien ni su forma de vestir cholaSDQWDORQHVJUDQGHV\DJXDGRVQL
ORTXHOHJXVWDEDKDFHUSXHVSHQVDEDTXHHVRQRHUDVHUEXHQDKLMD0L
mamá hubo un tiempo que no dejaba a mi hermano menor juntarse conmigo, 
SRUTXHGHFtDTXH\RHUDPDODLQÁXHQFLD\WXYHPXFKRVSUREOHPDVSHOHDV
Ella me basculeabaPHGHFtD
QRWHMXQWHVFRQWXKHUPDQR
\DVt
&RQHOSDVRGHOWLHPSRVXPDPiHQWHQGLyTXHSDUDHOODHOJUDIÀWLHUD
PXFKRPiVTXHXQDSpUGLGDGHWLHPSR\VHEHQHÀFLyGHODVGHFLVLRQHV
que "E"WRPy
/DUHODFLyQFRQPLPDPiDOSULQFLSLRVtHUDPX\FRQÁLFWLYDSRUTXHSXHVVHSUHRFXSDED
¢QR"PHGHFtDTXHSRUTXpDQGDEDDKtGHchola, que me podría pasar algo. Y ahora cuando 
YR\D*XDGDODMDUDHOODPHFRQVLJXHPLVEDUGDVSDUDSLQWDU£$K¢YHVTXHWHGLMHTXH\R
estaba vendiendo (pintura en aerosolDOOi"&XDQGRPHYLQHDYLYLUD0RQWHUUH\OHGHMpHO
negocio a mi mamá y a la fecha, ella sigue vendiendo. O sea, mi mamá de tanto criticar-
PH\DVtSREUHFLWDGLFH
¢4XLpQLEDDGHFLUTXHDKRUD\RLEDDHVWDUYLYLHQGRGHDKt"

"S" pintó durante un tiempo sin que sus papás lo supieran y dejó de ir 
DODHVFXHODSDUDGHGLFDUVHFLHQSRUFLHQWRDOJUDIÀWL&XDQGRVHHQWHUDURQ
³SULPHURGHOJUDIÀWL\OXHJRGHODEVHQWLVPR³OHH[SUHVDURQXQDIXHUWH
desaprobación, ya que ellos consideraban que esa actividad no era de ningún 
PRGRFRQYHQLHQWHSDUDVXIXWXUR
<DSDUDHQWRQFHVPLIDPLOLDVDEtDTXHKDFtDJUDIÀWL1ROHVSDUHFtDSHURPLPDPiGHFtD
"ah, se le va a pasar, no importa", mi papá decía que eso era para pendejos y también 
GHFtDDKEXHQR\DVDOLHQGRGHOCCH se le va a olvidar", pero yo entre más pintaba más 
PHGDEDODUD]yQDPtPLVPDGHGHFLUDKQRPDPHVQRODHVWR\FDJDQGR
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/DSUHSDUDFLyQDFDGpPLFDHVXQRGHORVYDORUHVIXQGDPHQWDOHVGHVX
familia, y, al romper con ese esquema, ocasionó una crisis por no representar 
DODEXHQDKLMDTXHGHEtDVHU>'HODIDPLOLDVR\@OD~QLFDSHUVRQDTXHQR
KDDFDEDGR«/RDFDGpPLFRHQPLIDPLOLDHVDOJRDVtLPSRUWDQWtVLPRGHVGH
PLDEXHODKDVWD£XIIPLVSULPRV¢QR"HQWRQFHVSDUDHOORVHVLQDXGLWRDVt

¢VDEHVDTXpHGDGYDVDDFDEDUODSUHSD"
".
$XQTXHQDGDGHHVWRODSHUVXDGtDSDUDGHMDUHOJUDIÀWLVLOHKDUHSUHVHQ-
tado un importante costo emocional que considera parte de las consecuencias 
de la práctica, de lo cual se dio cuenta la primera vez que viajó fuera del DF 
para asistir a una expoVLQSHUPLVRGHVXSDSiQLGHVXPDPi
Estaba tan lejos de mi casa y estaba tan en la aventura… me di cuenta que ya estaba 
arriesgando mucho y que había de dos, o arriesgaba y seguía apostando o me retiraba, 
¢QR"FRQHVRVSHTXHxRVORJURV«$GHPiV\RVtHVWDEDFKLGRSHURPHVHQWtDXQSRFR
PDOSRUORGHPLIDPLOLD¢QR"\SHQVDUDIXWXURPHGROtDPXFKRDVtGH
QRPDPHVPH
YDQDFRUUHUGHPLFDVD
HUDFRPRXQHVWDGRGHOXWR
Al ser consciente de la importancia de la escuela, "S" ha utilizado el 
tema para ir negociando espacios con la familia para continuar pintando, 
DXQTXH\DKDGHFLGLGRTXHQRHVXQDSULRULGDGSDUDHOOD
0LPDPiPHGLMR£HVWiVVDFULÀFDQGRODHVFXHOD¢FUHHVXQGtDTXHYDVDSRGHUYLYLUGH
HVWR"<\ROHGLMHQRSXHVHQHOSODQWDPELpQHVWiHVWXGLDUSRUTXHHOJUDIÀWLHVXQD
KHUUDPLHQWDSHURKD\RWUDVTXHSXHGHQPHMRUDUPLJUDIÀWL>@(OWHPDGHODHVFXHOD
dije ya no, porque teníamos una agenda llena y en cada evento pues, ya sabes, conocías 
más gente y salían más oportunidades [...] En ningún trabajo que he tenido, ni un estudio 
QLJDOHUtDPHKDQSUHJXQWDGRVLHVWXGLpVLTXLHUDODVHFXQGDULD¢VDEHV"(OWUDEDMRHVOR
que avala este pedo y mucha gente no lo entiende.
"M" reconoce el lugar disidente que ha tenido en su familia, que se debe 
DODSRFDLGHQWLÀFDFLyQFRQORTXHVXPDPiHVSHUDEDGHHOODHQWDQWREXHQD
KLMD7HQtD\R¢FyPRTXp"\WHQtDXQFKRUURGHEURQFDVHQPLFDVD
\RVLHPSUHKHVLGRODUHEHOGHVLQFDXVD¢QR"$PLKHUPDQDVtOHJXVWDED
ODÀHVWDSHURVLHPSUHKDVLGRPiVWUDQTXLOD WRQVXQFKRUURGHEURQFDV
con mi familia y me sentía incomprendida". Tal vez por ello tuvo menos 
restricciones para el acceso a la calle que otras de sus contemporáneas, lo 
FXDOOHSHUPLWLyKDFHUJUDIÀWLLOHJDOSRUYDULRVDxRV
Algunas chavas sí eran de "es que no me dan chance", tons pues yo siempre he sido 
bien pata de perroDVtGHPDxDQDYHQJR\PHLED¢QR"HQWRQFHVQRWHQtDHVDEURQFD
GHTXHPLVSDSiVPHOLPLWDUDQHQKRUDULRV¢QR"<HQORVKRPEUHVSXHVWDPSRFR\R
HUDFRPRRWURZH\DMiDVtGH¢&XiQWRVZH\HVLEDQ"£'LH]1RGHFtDQQXHYH\XQD
YLHMDQR£GLH]risas£eUDPRVGLH]
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Sin embargo, su mamá esperaba que demostrara ser "femenina", es 
GHFLUTXHPRVWUDUDVXVVHQWLPLHQWRV6tPHYLELHQWLHUQDDKRULWDFRQOR
TXHGLMHGHOJUDIÀWLVLPLPDPiPHKXELHUDHVFXFKDGRGLUtD
£D\VtWLHQHV
VHQWLPLHQWRV
risas0LPDPiVLHPSUHGLFHTXH\RGHEtKDEHUVLGRKRPEUH
piensa que soy muy valemadre, que nada me importa, pero es que no me 
pongo a chillar ahí delante de todo mundo…". 
/DVUHSUHVHQWDFLRQHVTXHEXVFDQQRPEUDUDODVMyYHQHVFRPREXHQDV
hijas" se expresan en las preocupaciones de los padres de "G" por "el qué 
dirán" de la familia extensa y de los vecinos, al sugerirle "eso déjaselo a tu 
KHUPDQRRHQHOFDVRGH"E", quien sí cumplía con el mandato escolar, su 
PDPiSHQVDEDTXHHUDXQDPDODLQÁXHQFLDSDUDVXKHUPDQRPHQRU\SRUOR
tanto, le controlaba excesivamente las salidas a la calle. También se observan 
en el imperativo que pesa sobre las jóvenes en torno a preservar valores 
FHQWUDOHVSDUDODIDPLOLDFRPRODIRUPDFLyQSURIHVLRQDORHOPDWULPRQLR
para "S" y "G" no cumplir con la escuela ocasionó crisis en sus familias por 
QRKDFHUORTXHVHHVSHUDEDGHHOODV"M" tal vez no tuvo problemas en este 
VHQWLGRSRUTXHWHUPLQyXQDIRUPDFLyQSURIHVLRQDOFRPRGLVHxDGRUDJUiÀFD
Al no contar con datos sobre la escolaridad de "E", es posible inferir que al 
casarse cumplió con la expectativa de su mamá, ya que a partir de ahí —y 
de su cambio de residencia de Guadalajara a Monterrey— la relación entre 
ellas fue de mayor respeto. 
Asimismo, la expectativa de que ellas sean "femeninas" en su forma 
de vestir y hablar, que sean sentimentales, tiernas o tranquilas, expresa la 
representación misma de lo femenino, "una esencia inherente a todas las 
PXMHUHVGH/DXUHWLVTXHDWULEX\HIUDJLOLGDGSDVLYLGDGLQWLPLGDG
\FREDUGtD³SRUGHFLUORPHQRV³DXQFXHUSRGHPXMHU(OJUDIÀWLQRVH
propone ser lugar de deconstrucción de tal esencia femenina, sino todo lo 
contrario, como veremos más adelante. "M" y "E" son cuestionadas en su 
ser mujer por ser "rudas" en su forma de vestir, es decir, usar pantalones 
aguados o vestir de negro y usar piercings "G" fue acusada de "parecer 
QLxRSRUTXHUHUSDVDUWLHPSRHQODFDOOH\"M" de "parecer hombre" por no 
llorar delante de la gente y mostrarse "insensible". En el caso de "S" estas 
características no se esperaban de ella, pues "esos clichés de morra", como 
ella los describe, no eran importantes para su familia.
 Perforaciones que se hacen en cualquier parte del cuerpo, por lo general en la cara.
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'DGRTXHODFDUUHUDGHXQYHUGDGHURHVFULWRUGHJUDIÀWLVHLQLFLD\
consolida en la práctica ilegal, el hecho de pasar mucho tiempo en la calle 
y de noche es fundamental para el aprendizaje de la técnica y el desarrollo 
GHXQHVWLORORTXHOHJDUDQWL]DDFXDOTXLHUDTXHVHHPSHxHTXHVXWUDEDMR
será reconocido y que tendrá el respeto de la comunidad de escritores. 
Esto es particularmente relevante en el caso de las jóvenes, pues el control 
familiar en torno a sus salidas y permanencia en la calle —ya sea porque 
se considera que eso "no es de mujeres" o porque "su lugar es en la casa"— 
LPSRQHUHVWULFFLRQHVDODSUiFWLFDTXHOLPLWDVXGHVHPSHxRFRPRHVFULWRUDV
lo cual, en última instancia, obstaculiza la escritura de su propia historia y 
WUD\HFWRULDVXELRJUDItDHQSDODEUDVGH5HJXLOOR
Como ya mencionaba, la intersección de la categoría juventud con 
género permite ver la particularidad de las representaciones que interpelan 
DODVMyYHQHVTXHEXVFDQJDQDUXQOXJDUHQHOJUDIÀWLFRPRLQWHJUDQWHVDFWL-
vos, pues, para lograrlo, se autorepresentan como "jóvenes desobedientes", 
"malas hijas", "insensibles", un "mal ejemplo", incluso como "hombres" o 
QLxRV\DTXHHVDWUDYpVGHODDVXQFLyQGHHVWRVDWULEXWRVTXHORJUDQ
conseguir tiempo y espacio para dedicarse de lleno, y gracias a lo cual 
han ganado respeto y reconocimiento en un espacio que simbólicamente 
no les pertenece. A pesar de no cumplir con las expectativas familiares, 
son conscientes de su transgresión y de lo difícil que resulta para la familia 
comprenderlo y aceptarlo, por lo que permanentemente buscan negociar 
SRVLFLRQHVTXHVHDQEHQpÀFDVWDQWRSDUDODIDPLOLDFRPRSDUDHOODVSHUR
hay momentos en que no lo logran, los cuales corresponden con los de 
PD\RUDYDQFH\GHVDUUROORGHVXJUDIÀWL
En el proceso descrito, observo que estas jóvenes subvierten la represen-
WDFLyQGHJpQHURIHPHQLQRTXHH[LVWHWDQWRGHQWURFRPRIXHUDGHOJUDIÀWL
FRQWHVWDQDODIHPLQLGDGDODUHSUHVHQWDFLyQGHOD0XMHUGH/DXUHWLV
TXHSHUYLYHHQODVRFLHGDG\TXHHOJUDIÀWLQRFXHVWLRQDEiVLFDPHQWHSRU-
que "le sirve de base para su organización social y simbólica" (Hernández 
+HUVH
Sin embargo, cuando una mujer encarna la representación de lo mascu-
OLQR\KDFHELHQHOJUDIÀWLVXEYLHUWHWDQWRODUHSUHVHQWDFLyQGHORPDVFXOLQR
—por ser hecho por una mujer—, como de lo femenino —por no hacer lo que 
una mujer debería hacer—, mostrando la maleabilidad del género y cómo 
este se va construyendo y reconstruyendo, que no es un atributo natural ni 
FRUUHVSRQGLHQWHDXQWLSRGHFXHUSRHVSHFtÀFR3RURWURODGRDOFRQWHVWDU
aquellas representaciones de lo femenino que buscan hablar en su nombre, 
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HVWDVFXDWURHVFULWRUDVFRQWULEX\HQDPRGLÀFDUODUHSUHVHQWDFLyQDWUDYpV
GHVXDXWRUHSUHVHQWDFLyQGH/DXUHWLVFRQORFXDOREVHUYDPRVTXHODV
representaciones de género —a pesar de contar con todo un aparato ideo-
tecnológico para su legitimación y subjetivación— son móviles y cambiantes, 
y que estas jóvenes son agentes activos de transformación social y cultural  
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